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Françoise HOFFER-MASSARD et Alexandre VEZ
Notre guide nous a donné rendez-vous sur un parking situé entre le Chalet de la Dôle et la
Barillette. Environ 25 personnes s’y retrouvent par un temps frais, venteux et sous un ciel
menaçant. L’année 2004 a commencé sous le signe de la sécheresse. En plaine on arrose tout ce
que l’on peut; une bonne pluie serait donc la bienvenue. La chance est avec nous puisqu’il ne
pleuvra qu’au moment de nous séparer.
«Du point de vue botanique, le sommet de la Dôle est du plus haut intérêt. On y rencontre plu-
sieurs espèces occidentales ou alpines qui sont rares ou manquent complètement à la portion plus
orientale de la chaîne du Jura. Le nom de Dôle vient peut-être du celtique dol = table, à cause
de son sommet aplati.» (AUBERT et al. 1926)
Notre guide nous offre une liste des plantes de la Dôle qui provient d’un site internet extrê-
mement précieux pour les botanistes suisses: www.swiss web flora. La Suisse y est présentée en
une série de secteurs numérotés qui suivent le découpage de l’atlas de WELTEN et SUTTER 1982.
La Dôle correspond au secteur n°104 dont l’altitude est comprise entre 1300 m et 1677 m, surfa-
ce 14 km2. C’est un très petit secteur bien délimité. Pour cette sortie, la liste «Dôle» qui compor-
te 496 espèces, est parfaitement adaptée. 
Nous ne pourrons, bien sûr, pas tout voir. Certaines plantes ne sont pas identifiables à cette sai-
son et, d’autre part, il est impossible de quadriller 14 km2, en terrain escarpé en une journée. Mais
un jeu est possible, celui qui consiste à chercher à ajouter des espèces à cette liste!
Les déterminations ont été faites dans la Flore de la Suisse (AESCHIMANN et BURDET 1994) et
dans Flora Helvetica (LAUBER et WAGNER 2000). La nomenclature suit celle de la «Liste rouge»
(MOSER et al. 2002).
Nous traversons une zone de pâturages où poussent des épicéas et des érables sycomores
isolés, quelquefois d’assez belle venue. De temps en temps, la roche affleure. 
Les vaches ne sont pas encore montées à l’alpage ce qui nous permet de voir une végétation
non broutée.
Entre le parking et le chalet de la Dôle: (de 498.200/142.600 à 497.650/142.450):
Acer pseudoplatanus Acinos alpinus
Ajuga reptans Alchemilla vulgaris aggr.
Anthriscus sylvestris Anthyllis vulneraria ssp. alpestris
Aster bellidiastrum Bellis perennis
Cardamine heptaphylla (= Dentaria heptaphylla) Cardamine pratensis
Carduus nutans s.l. Carum carvi
Centaurea montana Chenopodium bonus-henricus
Cirsium eriophorum Cotoneaster integerrimus
Crepis aurea Crocus albiflorus (feuilles jaunies)
Euphorbia verrucosa Fagus sylvatica
Galium anisophyllon Gentiana verna
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Geranium sylvaticum Globularia cordifolia
Helianthemum nummularium s.l. Heracleum sphondyllium
Hieracium cf. bifidum
Hypericum sp. (feuilles ovales, bordées de glandes brun noir)
Juniperus communis ssp. nana Linum alpinum
Lotus corniculatus Orchis mascula
Phleum pratensis ssp. bertolonii Picea abies
Plantago lanceolata Plantago media
Poa alpina Ranunculus aconitifolius x platanifolius
Ranunculus aconitifolus (nouveau pour le secteur) Ranunculus platanifolius
Rhinanthus alectorolophus Rosa pendulina
Rubus saxatilis Rumex obtusifolius (nouveau pour le secteur)
Sesleria caerulea Silene dioica
Silene vulgaris Sorbus aria
Stachys cf. sylvatica (feuilles) Taraxacum officinale
Thymus serpyllum aggr. Trifolium montanum
Trollius europaeus Valeriana montana
Veratrum album Veronica chamaedrys
Veronica serpyllifolia s.l. Vicia sepium
Entre le Chalet de la Dôle et Les Creux (de 496.990/141.900 à 497.650/142.450):
Aconitum anthora (en feuilles) Alchemilla conjuncta aggr.
Arabis ciliata (la base des feuilles est atténuée) Asplenium viride
Bartsia alpina Caltha palustris (feuilles et fruits) 
Capsella bursa-pastoris Cardamine heptaphylla
Cystopteris fragilis Daphne mezereum
Dryopteris filix-mas Erinus alpinus
Hippocrepis comosa Laserpitium latifolium (en feuilles)
Melampyrum sylvaticum Myosotis alpestris
Pinguicula alpina Polygonum bistorta
Pulsatilla alpina Ranunculus montanus
Rhinanthus minor (corolle à lèvre munie d’une paire de dents blanchâtres <1 mm, calice glabre) 
Rumex alpestris Salix caprea
Saxifraga rotundifolia Soldanella alpina (fruits)
Sorbus chamaemespilus Thalictrum aquilegiifolium
Vaccinium myrtillus Veronica aphylla
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Les feuilles des grassettes contiennent des muci-
lages, des tanins et des enzymes qui ont des pro-
priétés béchiques utilisées par une firme pharma-
ceutique sous forme de sirop contre les maux de
gorge. La récolte de grassettes sauvages est coû-
teuse et dommageable pour l’espèce, aussi la sta-
tion de Changins a-t-elle été mandatée pour
mettre au point une méthode de production in
vitro. Aujourd’hui, la production est suffisante
pour abandonner la récolte des plantes sauvages.
Pinguicula alpina
Planche tirée de l’Herbier peint de Rosalie de Constant
[Coll. Musée botanique cantonal]
Anthoxanthum alpinum Briza media
Carex flacca Carex sempervirens
Carlina acaulis (plantes desséchées de l’année précédente)
Chaerophyllum hirsutum Dactylorhiza sambucina
Festuca sp. (feuilles glauques, pousse sur les rochers)
Homogyne alpina Lonicera alpigena
Paradisea liliastrum
Plantago atrata (hampe cylindrique non sillonnée) Traunsteinera globosa
Zone de pâturages (de 496.990/141.900 à 497.100/142.200):
Briza media Carex pallescens
Coeloglossum viride
Gymnadenia conopsea (éperon grêle arqué vers le bas)
Narcissus pseudonarcissus (feuilles, vu en fleurs à l’excursion du 19 mai 2001)
Nardus stricta Orchis mascula
Phyteuma orbiculare (en boutons) Pimpinella major
Plantago media Poa annua
Polygonum viviparum Prunella sp. (en feuilles)
Pseudorchis albida
Zone rocheuse au sud de la Dôle jusqu’au sommet (1677 m, de 497.100/142.200 à
497.050/142.400):
Actaea spicata Alchemilla conjuncta s.l.
Androsace villosa Anemone narcissiflora
Antennaria dioica Anthyllis montana (fleurs roses)
Asplenium viride Aster alpinus
Cardamine heptaphylla Cerastium arvense ssp. strictum
Coronilla vaginalis Cystopteris fragilis
Kernera saxatilis Lathyrus vernus
Lilium martagon Linum alpinum
Lonicera alpigena Luzula campestris
Mercurialis perennis
Minuartia capillacea (feuilles très fines, pas encore de fleurs)
Nigritella rhellicani Platanthera cf. bifolia
Polystichum lonchitis Potentilla aurea
Potentilla erecta
Primula veris ssp. columnae (feuilles blanches en-dessous, nouveau pour le secteur)
Pulmonaria montana Ranunculus thora (en fleurs)
Senecio doronicum Trinia glauca (apiacée dioïque)
Viola sp. (feuilles)
Le panorama s’étend très loin. Le jet d’eau de Genève est violemment déporté vers l’est à
cause du vent, le ciel est nuageux, plutôt sombre. Au nord, le lac des Rousses est bien visible.
Crête entre le sommet de la Dôle et le col de Porte (1557 m, de 497.050/142.400 à
497.400/143.250):
Allium victorialis Androsace villosa (en fleurs)
Asplenium ruta-muraria Athamanta cretensis
Bupleurum cf. ranunculoides Bupleurum longifolium
Campanula rotundifolia Carex ferruginea
Carex sempervirens Centaurea scabiosa
Draba aizoides (en fruits) Dryas octopetala
Epilobium angustifolium (nouveau pour le secteur) Gentiana clusii 
Gentiana verna Helianthemum canum
Hieracium villosum Laserpitium siler
Linum catharticum Lonicera nigra
Minuartia capillacea (en feuilles) Pinguicula sp. (en feuilles)
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Plantago major
Polygonatum odoratum (nouveau pour le secteur, la tige est anguleuse)
Polygonatum verticillatum Ribes alpinum
Rubus saxatilis Saxifraga paniculata
Sedum album Serratula tinctoria ssp. macrocephala
Seseli libanotis Sideritis hyssopifolia
Thesium alpinum Tussilago farfara
Vaccinium vitis-idaea Veronica serpyllifolia ssp. humifusa
Nous pique-niquons au col de Porte, au refuge du ski-club de Nyon. La gardienne, Barbara, a
exprès ouvert le refuge pour nous et nous a préparé un excellent café.
Nous amorçons la descente dans une pente rocailleuse exposée au sud. Des arbres d’assez peti-
te taille et clairsemés recouvrent la pente. La végétation y est très riche, le sol est très fertile (de
497.050/142.400 à 497 à):
Acer pseudoplatanus Acinos alpinus
Anthyllis vulneraria s.l. Arenaria serpyllifolia
Astrantia major Briza media
Carduus nutans s.l. Carex sempervirens
Carex sylvatica Chaerophyllum aureum
Cirsium erysithales Dianthus sylvestris 
Erinus alpinus Euphorbia verrucosa
Fagus sylvatica Galium anisophyllon
Gentiana lutea Laburnum alpinum
Laserpitium siler Lathyrus occidentalis
Leucanthemum adustum Linum alpinum
Linum catharticum Lolium perenne
Luzula pilosa Medicago lupulina
Melica nutans Origanum vulgare
Paradisea liliastrum Phyteuma spicatum
Plantago media Polygala amarella
Ranunculus aconitifolius (nouveau pour le secteur) Rhinanthus alectorolophus
Rumex alpestris Sanguisorba minor
Senecio ovatus Sesleria caerulea
Solidago virgaurea Sorbus aria
Thalictrum aquilegiifolium Tragopogon pratensis ssp. orientalis
Traunsteinera globosa Trollius europaeus
Veronica urticifolia
Zone de pâturages (de 497.900/143.000 à 498.200/142.600):
Arabis hirsuta Gymnadenia conopsea
Moehringia muscosa Phleum bertolonii
Au total, un examen attentif a permis de trouver 5 espèces qui ne sont pas mentionnées sur la
liste: 
Epilobium angustifolium Polygonatum odoratum
Primula veris ssp. columnae Ranunculus aconitifolius
Rumex obtusifolius
Pour terminer la journée en beauté, notre guide nous invite à découvrir la réserve du Bucley,
au nord de la Rippe, tout près de la frontière française.
Réserve du Bucley alt. env. 580 m (500.200/138.600):
On pénètre dans la réserve par une magnifique prairie maigre qui donnerait envie de rester des
heures pour herboriser. Un relevé rapide permet de noter:
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Anacamptis pyramidalis Brachypodium pinnatum
Briza media Bromus erectus
Carex hirta Carlina vulgaris (sèches de l’année passée) 
Centaurea jacea Centaurea scabiosa
Convolvulus arvensis Cornus sanguinea
Corylus avellana Dianthus carthusianorum
Euphorbia cyparissias Galium boreale
Galium verum Genista tinctoria
Globularia bisnagarica Helianthemum nummularium s.l.
cf Inula salicina (en feuilles) Koeleria pyramidata
Linum tenuifolium Lithospermum officinale (plante fleurie et
tige desséchée de l’année précédente avec les fruits comme des perles grises)
Lotus corniculatus Ononis spinosa
Origanum vulgare
Orobanche gracilis (parasite les Fabacées, semble «squatter» ici Genista tinctoria)
Peucedanum cervaria Potentilla neumanniana
Quercus sp. Reseda lutea
Rhinanthus alectorolophus Rubus caesius
Salix purpurea Salvia pratensis 
Teucrium chamaedrys Teucrium montanum (en feuilles)
Trifolium montanum Verbascum lychnitis
Vincetoxicum hirundinaria
Zone humide avec quelques arbres:
Acer campestre Acer opalus
Aceras anthropophorum Carex flacca
Carex montana Carex pallescens
Carlina vulgaris (année précédente) Cornus sanguinea
Crataegus monogyna Dactylorhiza fuchsii
Epipactis atrorubens Epipactis palustris
Equisetum arvense Eupatorium cannabinum
Frangula alnus Galium mollugo
Gymnadenia conopsea Gymnadenia odoratissima
Hedera helix Juncus inflexus
Juniperus communis Ligustrum vulgare
Listera ovata Lotus maritimus
Melittis melissophyllum Mentha sp.
Molinia caerulea Ophrys apifera
Ophrys holosericea Ophrys insectifera
Orobanche gracilis Peucedanum cervaria
Peucedanum palustre Pinguicula vulgaris
Pinus sylvestris Platanthera bifolia
Polygala comosa Populus sp.
Pyrus cf. communis Salix purpurea
Sanguisorba officinalis Schoenus nigricans
Senecio erucifolius (en feuilles) Sorbus aria
Tamus communis Tilia sp.
Viburnum lantana
Zone des cibles:
Berberis vulgaris Campanula glomerata
Carpinus betulus Equisetum telmateia
Leucanthemum vulgare Ophrys apifera
Prunus avium Prunus spinosa
Thymus  serpyllifolium aggr. Tofieldia calyculata
Un immense merci à notre guide pour cette belle excursion menée de main de maître, avec un
chronométrage rigoureux qui nous a permis de ne pas être mouillés par la pluie!
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